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Orta Anadolu köy ve şehirleriyle Ankaradan Ada­
pazarı ve Izmite uzanan şerit üzerinde yapılmış kısa se- 
yahatların intibalarını taşıyan Anadoluda, Yol notları 
Yeni Türk ve arlık mecmualarında parça parça neşre­
dildikten sonra kitap haline getirilmiş notlardır. Son yıl­
larda pek revaç bulan seyahat edebiyatının başlıca hu­
susiyeti, karii meçhul ve ekseriya garibe doğru çekmek­
tir; seyyah muharrir, bu hususiyete kapılıp meçhul ve ga­
ribi dile getirirken ekseriya bizi çeviren şenîyetleri çok 
zaman unutmaktadır. Bu küçük ve iddiasız kitap: Ana­
doluda Yol Notları böyle bir hünerin dışında, başka bir 
hünerle, tabiat, eşya ve insanı kendi rengi ve sekli için­
de kolay anlatmak hüneriyle değerlenmiş bulunuyor. 
Eser su kısımları ihtiva etmektedir.
Ankaranın üç nahiyesi, Çankırı ve Kayseriye giden 
yollar arası, Ankaranın Haymana ve Polatlı kazaların­
da, Yozgat, Kayseride beş gece, Adapazarında bir ge­
ce, izmitte iki gece..
Bilhassa Ankarayı saran bir tabiat kuşağının hususi­
yetlerini öğrenmek istiyenlere Anadoluda Yol Notlarını 
tavsiye ederiz. F.
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